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一种高效率的定时器管理模块设计 3
陈晓炜 , 石江宏
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摘要 : 首先说明常见定时器管理方案的优缺点 ,然后针对通信协议的特点 ,设计了一种高效率的定时器管理模块。该模
块通过使用一个辅助定时器 ,大大减少了定时器中断处理的时间开销。
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An Efficient Timer Management Module
Chen Xiaowei , Shi Jianghong
(Department of Communication Engineering , Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract : The advantages and disadvantages of common timer management programs are described. Based on the characteristics of com2
munication protocol stack , an efficient timer management module is designed. This module greatly reduces the interrupt over head time
by the use of an auxiliary timer.
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主要有 2 种实现方法 :
①静态数组法。将定时器节点存储在数组中。优点
是逻辑简单 ,占用 ROM 较少。但这种方案有明显的缺
点 :当硬件定时器中断发生时 ,要对所有定时器节点进行





对第 1 个定时器节点进行减法操作 ,大大减少了时间开





















enum TIMER_STA TE { T_ FREE , T_ INUSE , T_OV ERFLOW
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} ;
st ruct TIMER {
enum TIMER_STA TE state ;
uint16 count ; / / 计数值
MESSA GE 3 msg ; / / 指向定时时间结束时要发送的消息
} ;
static st ruct TIM ER T[ MAX_ TIM ER_NUM ] ;
static uint16 current_cnt ; / / 辅助定时器
字段 state 保存了定时器节点的状态 ,可能取值为空
闲 ( T _ FREE) 、使用 ( T _ INUSE) 或溢出 ( T _ OV ER2
FLOW) 。
字段 count 保存了定时器节点的定时值 ,最大取值为
65 535。如果设置硬件定时器中断为 10 ms ,则软件定时






MAX_ TIMER_ NUM 表示系统允许的最大定时器
数 ,其值取决于具体应用需要。
本模块提供的关键接口函数如下 :
void Init Timer () ; / / 定时器初始化
uint8 Set Timer (uint16 count , M ESSA GE 3 msg) ;
/ / 启动一个定时器
void Clear Timer (uint8 id) ; / / 删除一个定时器

























删除定时器函数以定时器节点 ID 号作为输入参数 ,
将定时器节点设为空闲状态 ,并根据需要更新辅助定时












void Timer Tick () {
if (current_cnt = = 0) return ;
/ / 辅助定时器值为 0 ,表明定时器全部处于空闲状态
current_cnt - - ;
if (current_cnt = = 0) { 　/ / 判断辅助定时器是否超时
uint8 i ;
⋯⋯ / / 发送用户定时消息
current_cnt = 0xFFFF ;
for (i = 0 ; i < MAX_ TIM ER_NUM ; i + + ) {
/ / 查找余下定时器中定时时间最短的
if ( T[ i ] . state = = TIMER_INUSE) {
T[i ] . count - = T[current_id ] . count ;
if ( T[ i ] . count = = 0) {
/ / 判断该定时器是否超时
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得 ns 级的时钟同步成为可能。




8 ns。一旦线路上有 PTP 包 , 即被 DP83640 的精密
P H YTER 所读取。
DP83640 具有几个内部时钟 ,包括本地参考时钟、
1 个以太网接收时钟和 1 个 PTP 时钟信号源 ;同时 ,还包
括 1 个内部的 PTP 数字计数器 ,以及可以控制数字计数
器和 PTP 时钟速率 (频率) 的逻辑。
在同步以太网交换机的方案中 ,通过替换以太网层并
增加 IEEE 1588 PTP 软件实现。如图 4 所示 ,CPU、交换
芯片和 DP83640 通过 MII 口连接起来组成一个系统。交
换机成为以太网中同步的一个器件 ,使得交换机所形成的
以太网及该网络下所挂的器件都满足 IEEE 1588 协议 ,最
终形成同步以太网。
图 4 　基于 DP83640 的同步以太网交换机应用框图
结　语







编者注 :本文为期刊缩略版 ,全文见本刊网站 www.
mesnet . com. cn。
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　 ⋯⋯　　/ / 发送用户定时消息
continue ;
}
if ( T[ i ] . count < current_cnt) {




if (current_cnt = = 0xFF)
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